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La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
(fondée en 1871) et la Bibliothèque nationale de Lettonie à Riga 
(fondée en 1919) conservent dans leurs collections respectives 
un ensemble remarquable de documents iconographiques de 
style Art nouveau, qui témoignent de la diffusion de ce mou-
vement à Strasbourg et à Riga au tournant du 20e siècle. 
L’Art nouveau, on le sait bien, pénètre tous les domaines 
de la société (culture, littérature, industrie, sport…) et se re-
trouve dans les supports graphiques les plus variés (ex-libris, 
affiches publicitaires, programmes d’événements culturels, 
revues artistiques et littéraires ou encore cartes postales). 
La sélection que nous en proposons présente quelques 
trésors de ces collections : des pièces réalisées par les artistes 
alsaciens et lettons, parmi les plus importants de l’époque, et 
qui témoignent tout à la fois de leur proximité et de la diversité 
esthétique du mouvement, entre influences internationales et 
ancrage régional. 
La sélection des documents strasbourgeois a été réa-
lisée par les étudiants du master d’histoire de l’art 2017-2019 
de l’Université de Strasbourg, dans le cadre des séminaires 
dirigés par Hervé Doucet en collaboration avec Julien Gueslin 
et Catherine Soulé-Sandic. La sélection lettone revient à 
Katrīna Teivāne-Korpa, responsable du département des Arts 
à la Bibliothèque nationale de Lettonie.
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images alsaciennes : 




Illustration de couverture de Vilhelms Purvītis, A. Saulieša kopotajiem rakstiem = Œuvres complètes
d’A. Salietis, Riga, Zalktis, 1904 (coll. Bibliothèque nationale de Lettonie)
136
Armin von Fölkersam (1861-1917), Dr. Ernst Sokolowski [ex-libris], 1900
(coll. Bibliothèque nationale de Lettonie)
Janis Rozentāls, Kareivis = Guerrier [carte postale], vers 1920-1930
(coll. Bibliothèque nationale de Lettonie)
137
Illustration de couverture de Jūlijs Madernieks, Zalktis, n° 4, 1908
(coll. Bibliothèque nationale de Lettonie)
138
Illustration de couverture de Rihards Zariņš, G. Landsberga latviesu kalendars ar bildem =
Calendrier illustré de G. Landsbergis, Riga, 1909 (coll. Bibliothèque nationale de Lettonie) 
139
Charles Spindler, « Der alte Weinberg = La vieille vigne », in Elsaesser Bilderbogen = Images alsaciennes, 1893,
 planche n° 20 (coll. Bibliothèque nationale et universitaire)
140
Léo Schnug, Ex-libris Hedwig Reiling, in Revue alsacienne illustrée, 1901
(coll. Bibliothèque nationale et universitaire)
141
Illustration de couverture d’Émile Schneider, Johannisnacht, Strasbourg,
Druckerei vorm. Dusch, [1902] (coll. Bibliothèque nationale et universitaire)
142
Joseph Sattler, Victor Haehl & Cie [affiche], vers 1900
(coll. Bibliothèque nationale et universitaire)
143
[Paul Braunagel], Programm Variétés-Theater, Strasbourg, Fischbach, vers 1900
(coll. Bibliothèque nationale et universitaire)
